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Abstract： Chinese financial deregulation can be divided into banking deregulation, interest rate deregulation, foreign
exchange control deregulation, capital control deregulation. Financial deregulation is the compulsory institutional
change under the lead of government，accompanying with the system change that is from induction to mandatory. The
non -equilibrium characteristic of financial regulation mainly embodies the lack of supply. The degree of
deregulation is decided by the expected income. Path dependence of financial deregulation is characterized by
gradual and compulsory institutional change under the lead of government.
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商业银行。 截至 2012 年底，全国共设立城市商
业银行 130 多家。 2003 年 6 月，国务院提出将
农村信用社改制为农村商业银行等组织形式，




制并逐步开放人民币业务，2006 年 12 月，取消
外 资 银 行 开 展 人 民 币 业 务 的 所 有 地 域 限 制 。


















1996 年 5 月，中国人民银行允许人民币贷
款利率浮动范围为 10%， 农村信用社贷款的浮
动范围为 40%；1996 年 6 月， 实现银行间同业
拆借利率市场化；1997 年， 放松银行间债券市
场债券回购利率的管制；1998 年， 实现政策性
金融债券利率市场化；1998 年 11 月，调整中小
企业贷款和农村信用社贷款利率的上浮幅度为
20%和 50%；1999 年 9 月，调整中小企业贷款利
率的上浮幅度为 30%；2003 年 8 月， 农村信用
社试点地区的贷款利率上浮幅度调整为不超过
①其中，中国投资银行于 1998 年并入国家开发银行，
蚌埠住房储蓄银行 于 2000 年 与 当 地信 用 社 合 并，烟
台住房储蓄银行于 2003 年更名为恒丰银行， 深圳发
展银行于 2012 年更名为平安银行。
②从 20 世纪 70 年代末到 90 年代中期，利率基本处于
调整的阶段：1980～1989 年，金融机构先后 9 次调高存
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专业眼光看经济 经济眼光看中国
贷款基准利率的 2 倍；2004 年 1 月，商业银行、
城市信用社贷款利率浮动上限调整到贷款基准
利率的 1.7 倍， 农村信用社扩大到贷款基准利




率的 0.9 倍；2012 年 6 月 8 日，金融机构贷款利
率浮动区间的下限调整为基准利率的 0.8 倍；
2012 年 7 月 6 日，金融机构贷款利率浮动区间
的下限进一步调整为基准利率的 0.7 倍；2013
年 7 月 20 日，取消金融机构贷款利率浮动区间
下限的管制。
2．存款利率管制放松
1999 年 10 月， 中国人民银行批准中资银
行对中资保险公司试办五年以上、3000 万元以
上的长期大额协议存款业务，并于 2002 年 2 月
将试点范围扩大到全国社会保障基金理事会以
及已完成养老保险个人账户基金改革试点的省
级社会保险经办机构；2003 年 11 月，中国人民
银行放松存款金额在 3000 万元以上，存款期限
为 3 年以上的邮政储蓄协议存款业务；2004 年
10 月 29 日， 中国人民银行放松了金融机构人
民币存款利率浮动区间下限的管制；2012 年 6








1984 年 ） 和 官 方 汇 率 与 外 汇 调 剂 价 格 并 存
（1985～1993 年）两个时期。1994 年 1 月 1 日，人
民币官方汇率与外汇调剂价格正式并轨， 开始
实行以市场供求为基础的、 单一的有管理的浮
动汇率制度；2005 年 7 月 21 日，人民币汇率参
考一篮子货币进行调节、 有管理的浮动汇率制
度；2007 年 5 月， 人民银行将汇率浮动幅度从





1994 年以前， 外汇 结 算 实 行 外 汇 留 成 制
度，企业进口所需外汇来源于留成的外汇，不足




行购买；2007 年 8 月， 取消企业经常项目外汇
账户限额管理， 允许企业根据经营需要自主保











2001 年 2 月， 允许国内投资者购买 B 股；




年 12 月 16 日，推出 RQFII（人民币合格境外机
构投资者）业务；2012 年 6 月 29 日，中国证监
会和香港证监会同时宣布港股 ETF 正式推出；





管制放松持谨慎态度， 直到 2012 年 3 月设立
“温州金融综合改革试验区”， 允许民间资本参
与正规金融活动。 对利率管制放松的起步比较
晚，直到 1996 年 5 月才开始放松管制，并且存
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松。 20 世纪 70 年代末，一些地区出现了城市信
用社并在全国各地得到推广和发展， 城市信用
社的出现是地方政府、 企业与城市居民自发形





市信用社设立的速度加快。 截至 1993 年底，城






































































边规则， 实际的金融管制放松程度 Q 取决于金
融管制放松供给 S，即 Q=S，而供给方中央政府





制放松程度为 Q*，并且 TR=TC。 然而，当金融管
制放松供给不足时， 实际的金融管制放松程度
由供给方中央政府根据预期收益大于成本的原
则 （TR>TC） 决定， 比如点 Q1， 预期净收益为
NR＞0。 此外，在 Q2 处，中央政府可以实现收益
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TC）决 定 金 融 管 制 放 松 程 度，比 如 点 Q1，当 Q1
处达到中央政府的预期效果后， 根据同样的原
则进一步放松金融管制，如点 Q2，当 Q2 处也达
到预期效果后， 再继续放松金融管制， 如此循
环，直到 Q* 点，在 Q* 处收益等于成本，中央政
府停止放松管制， 金融管制放松也达到均衡的










进入管制放松持谨慎的态度，直到 2012 年 3 月
设立“温州金融综合改革试验区”，允许民间资
本参与正规金融活动； 对利率管制放松的起步
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图二 金融管制放松路径依赖
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